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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 051000 профессиональное обучение (по отраслям) (квалифика-
ция (степень) «бакалавр») (далее – ФГОС ВПО по направлению подготов-
ки 051000) [1] раздел основной образовательной программы (далее – ООП) 
бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязатель-
ным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-
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тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Конкретные виды практик определяются ООП вуза [1]. В Федераль-
ном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет» (далее – РГППУ) по направлению 
подготовки 051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям) профиля 
подготовки «Машиностроение и материалообработка» профилизации 
«Сертификация, метрология и управление качеством в машиностроении» 
(далее  бакалавры профессионального обучения) ООП выделяет 4 вида 
производственных практик: квалификационную, технологическую, педаго-
гическую и преддипломную. 
Ниже рассмотрим особенности организации и методического сопро-
вождения квалификационной практики бакалавров профессионального 
обучения в условиях реализации образовательных стандартов третьего по-
коления.  
Одной из отличительных особенностей стандартов третьего поколе-
ния по отношению к требованиям, предъявляемым к производственным 
практикам, является необходимость выставления оценки по результатам 
прохождения практики [3]. Между тем, стандарты второго поколения ог-
раничивались лишь проведением итогового зачета. 
В разделе 6 ФГОС ВПО по направлению подготовки 051000 уста-
новлены требования к трудоемкости раздела «Учебная и производственная 
практики», в том числе оговаривается, что трудоемкость данного раздела 
включает все виды текущей и промежуточной аттестаций. 
Кроме того, пункт 7.4. вышеупомянутого стандарта указывает на не-
обходимость выставления оценки по результатам прохождения практики. 
Таким образом, авторами настоящей статьи была выявлена необхо-
димость актуализации рабочей программы и методических указаний по ор-
ганизации и проведению квалификационной практики [6] бакалавров про-
фессионального обучения в части разработки оценочных средств контроля 
для проведения аттестации студентов по результатам прохождения практики.  
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата 
осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся РГППУ [2]. 
Для разработки данных требований рассмотрим особенности теку-
щего контроля и промежуточной аттестаций применительно к практикам.  
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Текущий контроль – это проверка результативности работы студента 
по формированию компетенций и их составляющих в рамках освоения 
программы практики, осуществляемая на протяжении всего периода про-
ведения практики. Данный вид контроля предназначен для проверки дос-
тижения студентом отдельных целей и выполнения части задач программы 
практики [2; 5]. 
Текущий контроль квалификационной практики целесообразно про-
водить с участием руководителей практики от вуза и предприятия на под-
готовительном, производственном и аналитическом этапе прохождения 
практики (рисунок). 
Виды деятельности, которые предлагается оценивать руководителю 
практики от вуза при осуществлении текущего контроля: 
1) присутствие на организационных собраниях; 
2) своевременный выбор места прохождения практики; 
3) выполнение программы практики; 
4) соблюдение сроков прохождения практики; 
5) своевременная сдача дневника и отчета по практике на кафедру. 
Виды деятельности, которые предлагается оценивать руководителю 
практики от предприятия при осуществлении текущего контроля: 
1) выполнение производственных заданий в соответствии с видами 
деятельности контролера станочных и слесарных работ; 
2) соблюдение правил трудового распорядка, действующих на 
предприятии. 
Промежуточная аттестация – это проверка сформированности ком-
петенций, полученных в результате прохождения практики. Промежуточ-
ная аттестация предназначена для проверки достижения студентом всех 
целей и выполнения всех задач программы практики [2; 5]. 
Промежуточную аттестацию квалификационной практики целесооб-
разно проводить руководителем практики от вуза на заключительном этапе 
прохождения практики в форме дифференцированного зачета (рисунок). 
Виды деятельности, которые предлагается оценивать при проведе-
нии промежуточной аттестации: 
1) выполнение индивидуального задания, полученного перед про-
хождением практики; 
2) возможность использования собранных на предприятии материа-
лов в качестве исходных данных для выполнения курсовых проек-
тов/дипломной работы; 
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хождения практики профессиональных и профильно-специализи-рованных 
компетенций и их составляющих.  
Также при оценке результатов работы студента учитывается отзыв-
характеристика, данный руководителем практики от предприятия. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация про-
водятся с использованием балльно-рейтинговой системы оценки успевае-
мости обучающихся в соответствии с Положением о рейтинговой системе 
оценки знаний студентов РГППУ [4]. Виды деятельности студентов, про-
ходящих квалификационную практику, предлагается оценивать в баллах 
следующим образом (таблица): 
Таблица − Балльная оценка видов деятельности по квалификацион-
ной практике 
№ 
п/п 
Виды деятельности Максималь-
ное количест-
во баллов 
1 2 3 
Текущий контроль: 
1 присутствие на организационных собраниях 5 
2 своевременный выбор места прохождения практики 5 
3 выполнение программы практики 20 
4 соблюдение сроков прохождения практики 5 
5 своевременная сдача дневника и отчета по практике на кафедру 10 
6 выполнение производственных заданий в соответствии с ви-
дами деятельности контролера станочных и слесарных работ 
20 
7 соблюдение правил трудового распорядка, действующих на 
предприятии. 
5 
 Итого 70 
Промежуточная аттестация: 
8 выполнение индивидуального задания, полученного перед 
прохождением практики 
12 
9 возможность использования собранных на предприятии мате-
риалов в качестве исходных данных для выполнения курсо-
вых проектов/дипломной работы 
5 
10 качество оформления отчета по практике и приложений к не-
му 
5 
11 защита отчета 8 
 Итого 30 
 ВСЕГО 100 
Представленные в настоящей статье результаты могут быть приме-
нены в методическом обеспечении квалификационной практики бакалав-
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ров профессионального обучения, в частности при разработке оценочных 
средств текущего контроля и промежуточной аттестации студентов по ре-
зультатам прохождения практики.  
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